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CTOHH PAMES 
üpejíííCJioBiíe 
BtJirapwcTHKaTa H xyHrapoJioruHTa HMBT ameKBaTHa oc-
HoBHa samana - ot pa3KpnBaT H 3aummaBaT HCTHHaTa 3a MKHa^ 
JIOTO H HacTOHmeTO Ha HaniîîTe HapoOT. KaTo HayKH Te ctmo 
NPEÄCTABJIHBAT BBB BHCIOT CTeneH cHHTe3npaHHH CTpeMe» Ha 
ŐBJirapHHa H yHrapepa KBM ncTMHaTa, KBM npaBOTTa. 0H3H 
HeTJieHeH H HeH3TomHM cTpeMew Ha HapoOTTe, Ha noBenecTBo— 
TO, Ha OTOTOTHH BOBEK, KOHTO npamasa CMHCBJI H MOpaJI Ha 
Hayna Ta. SamoTo HaynaTa caMo ToraBa Moace ma HMa ' CMHCBJI H 
őtme 3apemeHa c HCTHHCKH Mopam, ano - KaTo OCHOBHO opt-
3Kne Ha HOBENECTBOTO B noxo.ua My KBM ÓtmemeTo - HMa emuH-
CTBEHA pen: HCTHHATA, a KBM HEN stpsn no emuH emuHCTBeH 
nï.Tr no ntTH Ha xyMaHH3Ma. 
EcTecTBeHo, ntTHT KBM ötflemeTo MHHaBa npe3 HacTon-
meTO n boot HanajioTo en OT MiiHajioTo. Mh Hamo, HacTonme m 
őtmeme - Te ca opraKHHecKH cnmeTeHH h B3aHM03aBncHMH. He 
e B13M05KH0 ot ce rpaOT HacTonmeTo, OT ce nomroTBHT yemo-
BHHTa 3a őtOTmeTO, ano He no3HaBaMe MHHamoTO, ano He CT>-
mecTByBa HCTopunecnaTa naMeT. Mose mopn OT ce naace, ne 
HCTopnnecKaTa naMeT e rmaBHaTa OTOTOTTejiHa nepTa Ha no-
Bena. VacTemma h otbothhtb tHHMaT ncTopanecKa naMeT. 
IUo ce oTHacH mo őBJirapnTe H yHrapnuTe, axo oőtpHeM 
normem Ha 3a m B ncTopHHTa me BHOTM HeTJieHHHTe 3Han;H Ha 
emHa ymHBHTejma mpyscőa. A rojieMHTe npunrejicTBa ca KaTo 
roOTMHTe peKH î TexHHHT H3Bop e OTJiene OT ntJiHOBOOTSTO H 
mtmtr e ntTHT, no KOHTO ntTyBaT TexHHTe BOOT. B 3amaBap 
ce H3OT¡ra naweTHHRBT Ha BejiHKHTe COTBHHCKH ntpBoynnTejiii 
őpaTHTa KHpaji vt Me TOOTH. M He mpyr, a caM íepemj JIHCT 
lo 
npe3 1863 r. Hanaca XHMHa "CjiaBHMo, CJIOBHH cjioBena", 
opeHHBaüKH no ÄOCTOHHCTBO THXHOTO HenpexoÄHO oőmonoBem-
KO NEMO. ABTOPHTETHH cnennamacTa ca noKa3Bajia, ne a B 
CBBPEMEHHHH yHrapcKa e30K awia noBene OT 300 npadtJirapcKH 
nyiaa. Ha HHKOJIKO xamnna ce H3nacjiHBaT a cmaBHHCKHTe CJIO-
Ba - HaawieHOBaHan, 3eMenejiCKH, cTpoaTejma a npyra Tepwia-
HH - B yHrapcKan e3HK. BMJIO e BpeMe, KOIQTO Etmrapan e 
arpaema pojurra Ha SCHB MOOT MESCNY xpaHHTejncaTa Ha rptKo-
paMCKaTa naBamasanan a EBpona, KoraTo ome npe3 IX a X B. 
TH e ci>3B;ajia ntpBaTa cmaBHHCKa naBHJia3ana.fi, ÓjiecTHinan 
3JiaTeH Ben Ha ótJirapcKaTa Kyjrrypa. 
Ho eTo ne OT H3TOK ce Hadara MpanHaTa BtJiHa Ha oc-
M3HCK0T0 HamecTBae. yHamoseHa e xajumojieTHaTa Bn3aHTaa-
CKa awmepaH. HaacTHHa, ÖajncaHCKaTe Hapona 3aőaBHT a npe-
nynßaT ycTpeMa Ha ocMaHJiaaTe, HO CTpaHaTe HM ca onycTo-
nieHa, onjinmcocaHa a BtpHaTa Hasan CBC CTOJICTHH. TOBA 
oőane nasa BŒ>3MOSCHOCT Ha EBpona na ce cbB3eMe, na OCL3-
Hae onacHocTTa a ce nonroTBM 3a oTnop. 
OrpoMeH a HenocajieH e TOBaptT, KOHTO noeMa Btpxy 
cede ca YHrapan npen jianeTO Ha TypcicaTa onacHocT B 3ama-
Ta Ha Eßpona, ÖajncaHCKaTe Hapona a B TOBa nacjio a Ha 
ntpBo MHCTo Ha B-bJirapaH, B asntjiHeHae Ha noroBopa c nap 
WB8H IlIaniMaH JianHo Kpaji CnrH3MyHn noBescna CBoaTe apiana 
noxpaft JlyHaBa cpemy 33BoeBaTejiaTe. Ha 28 cenTeMBpa 
1396 r, B KtpBaBa daraa npen cTeHaTe Ha HaKonoJi noraBa 
80 xajumHa yHrapcaa apMaH. c 
B napKa-My3eË "EoaHa npyJKÓa I443-I444" apaa BapHa 
ce a3flara CTaTyHTa Ha fiHom XyHnna. Bceaa dBJirapaH 3Hae 
KOÄ e Toíí, a 0H3a, KOHTO He 3Hae, me ro OTKpae B dtjirap-
CKHTe HapoÄHH necHH. necHaTe - K3KTO BCHHKO HeTjieHHo Ha 
TO30 CBHT - ce pasnaT OT nojiBara. KoraTo enaH MM Ha-
pon oneHH TO30 nonsar, TO ToraBa ce panna aHOHHMHaTa 
enonen, ctmecTByBama noKaTo CBmecTByBa a caM HapontT, 
lo 
HaBeKH. M eTO 3BynaT H ce neflT 03 HHJIO BtJirapcKo necHHTe 
H óajiajüíTe 3a HHKYJI BOÜBOSS , 3a HH CHŐHHHH, 3a ósuiá HHa 
- B.HBXHOBeHHeTO OT Te30 nOHTH 0HOCKa3aTejIHH JiereHOT BJH-
3a 0 mecTByBa B ÓBJirapcKaTa 0CTop0H Be,a;Ho c BoßHHTe Ha 
HHom XyHHjiH 0 HeroBHTe BOMHHIÍH, ÄBJiro 0 ÄBJIRO npeKOCHBa-
J10 nojiH 0 ÄOJI0H0, penn 0 njiaH0H0, 3a na noMorHaT Ha Ebji-
rap0H B TparHHHaTa M óopőa c ocMaHCKHH 3aBoeBaTeji... Te-
30 necH0 ce neHT He caMo 03 HHJIO BtJirapcKO - 3Hae r0 0 
yHrapentT. 3Hae rn, őjia ro.ua peHne Ha Hy^ecHHTe npeBojm Ha 
ROJIEMHH yHrapcKH noeT H NPNHTEJI Ha őtJirapcKHH Hapojí Jlac-
jio Harn. Tana Te3 0 necHH ca ome e,HHH BevHo KHB MOCT Meat-
fly ctppaTa Ha HainHTe flBa Hapofla. A caMHHT Aacjio Harn, 
KoraTo floMfle npn ótJirapcKHH Hapofl ce 3acjryma B HeroBHTe 
necHH 0 ocTaHa 3aB0Har0 B cLppeTo My. B rpafl CMOJIHH, B 
PEHTTPA Ha Ha ií-őt jira pc KA TA iuiaHHHa, Ha PoflonnTe, KOHTO H 
AHec peBH0BO na3H cnoMeHa 3a jiereHflapHHH Op$eiit npH3Ha-
TEAHA BTJIRAPHH ctrpaflH KT>MATA-MY3EÎÎ "Jlacno Harn". 
BapBapcKHHT ocMaHCKH HaniecTBeHHK He őe oTŐJTLCHaT 
rrpe3 0He3H.MpanHH BeKOBe, yHrapcKOTo BOMHCTBO He nocTnr-
Ha oHa30 noőefla, KBM KOHTO ce cTpeMeme 0 ce onaKBame OT 
őtJirap0Te CT>C 3aTaeH ABX. . . HO ToraBa yHrapnn 0Ka3a roc-
TonpneMCTBOTO CH Ha XHJIHAH 0 XHJIHAH ótjirapn, npoKyfleHH 
OT onoKapeHHTe CH poflHH orHnma. B Yavapmñ, flajiene OT 
MHorocTpa^ajiHaTa ŐBJirapcKa 3eMH, Te HaMepnxa ETopa CBOH 
poflHHa, B3exa CBC ceőe CM HafleatflaTa 3a BB3KpBCBaHe 0 
CBoóofla, ABJiro 0 ABATO H noflfl-bpacaxa kmBa H oTnpaBHxa no-
rflefla CH'KBM BajncaHa. M He eflHH OT THX OCT3B0 KOCTHTÖ CH 
no HBTeKHTe Ha BtcTaHMH 0 xaMflyiiiKH noxofln.'A nam e cfly-
na.0Ho, ne eflHH OT nipBHTe őtArapcKH KHHTH ónxa OTnenaTa-
H0 B Ilem-EyflHHCKaTa nenaTHnna? He ntpBaTa nenaTHa nan-
cneBa HCTOPHH ct-mo ce poflH TaM? He őyKBMTe 3a nenaTHnna-
Ta Ha HnKOJia KapacTOHHOB OT CaMOKOB, 3a N^PBATA őtArap-
CKa nenaTHHna Cï>mo őnxa AOHeceHH OT vHrapcKaTa cTOjnma? 
lo 
B IIIyMeH aiaa Ktina-Mysea,. cKtna enHaKBo a Ha ŐBJirapH, 
a Ha yHrapna - KT>na-My3efi Ha üaMom KomyT. OrapaTa no 
HHHiiHaTHBa Ha Teopra .HHMHTPOB, TOBa e BCBOJHOCT HOMBT, 
non HHHTO CTpnxa e HaMepaji noncjioH reHBOT Ha yHrapcnaTa 
peBOjnoiiHH OT 1848-1849 r. üañom KornyT, noBeji B rpana 
CBOHTe ctnonBHKHimH. 
B XapicaH, Henajiene OT IleñH OT neTapa neceTHJieTan 
Bene D&y HKIIH oHapa My3eHT Ha ntpBa ÓT> jira pena - a PMBH , My3e0 
Ha ótJirapo-yHrapcKOTo npanTejicTBO a npysőa no optjaae... 
HYNECHO e, ne TA3A npy«Őa, KOHTO anBa ToimoBa 0T.ua-
jiene, He ce e nptcHajia, He ce e pa3na;iHJia no 0e3K0HenHa-
Te ntTama Ha acTopaHTa. TparanHBTe Baxpa Ha acTopaHTa 
c-Bino He ca ycnnjia na noracHT on>HH a, TeKK^Te njiacTOBe 
Ha npaMaTHHHH CBŐHTBH He ca nonana BonaTe FT - TH e KHBa, 
TH Teñe, 3a na BT>PBB Hanpen... 
BcanKO TOBa e nocToítao 3a HaM-rojraMo BHaMaHae, H3-
cjienBaHe a npenaBaHe Ha cjiensamaTe noKOJieHan, 3a na ce 
oóe3CMT,pTa. MMCHHO no Ta3H npanaHa e noxBajuía aHanaaTa-
BaTa Ha EtnrapcKHH KynTypHo-aHtftopManaoHeH neHTtp B Eyna-
nena na a3naBa cacTeMHo cőopHana c noKJianHTe Ha őtjirap-
CKa a yHrapcKH cnenaajiacTa, npo3Bynajia Ha MHoroópoííHHTe 
cavino3HyMH a HaynHa KOH^epeHiiaa a pa3rJie&naiUH ÓBJirapo-
yHrapcKaTe oTHomeHan, K3KTO noncKa3Ba a Ha3BaHaeT0 Ha 
nopennnaTa "XyHrapo-EyjirapaKa". 3anoTo BCBMKO TOBa e npa-
HOC B pa3KpaBaHeTo Ha HayHHaTa acTaHa, B 3ana3BaHffTo 
cnoMeHa 3a nonBH3HTe Ha nenaTe Ha, 3a ctxpaHHBaHe a oóo-
raTHBaHe Ha Tana HyatHaTa HH acTopanecica naiaeT, aHTepHa-
naoHajiHQTo Ha HacTonne a ótnene. 
